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svibnju je iz tiska izaπao 10. broj glasila
Meunarodnog istraæivaËkog centra za kasnu 
antiku i srednji vijek u Motovunu. Hortus Artium
Medievalium jedini je hrvatski povijesnoumjetniËki
Ëasopis koji, iskljuËivo na stranim jezicima (uz
saæetke na hrvatskom), objavljuje priloge o temama
koje nisu nuæno izravno vezane uz hrvatsku umjet-
niËku baπtinu.
U prvom je dijelu sveska na dvjestotinjak stranica
okupljeno sedamnaest tekstova sudionika 10.
meunarodnog znanstvenog kolokvija motovunskog
Centra, odræanog od 29. svibnja do 1. lipnja 2003.
godine u PoreËu. U vremenskom rasponu
naznaËenom naslovom - La représentation de la
mort de l'Antiquité tardive a la fin du Moyen Age -
izvoriπta i evolucije obiËaja vezanih uz sahranjivanje
i kult pokojnika predoËeni su i analizirani na
odabranim primjerima monumentalnih grobnica na
prostoru od iberskog poluotoka, preko Velike
Britanije, Francuske, »eπke, Italije i Hrvatske do
Albanije. U veÊini sluËajeva autori Ëlanaka nastojali
U
u cijelosti slaæemo: "Sinteze povijesti umjetnosti s
modernistiËkim fokusom posebnu pozornost
posveÊuju avangardnim pokretima i fenomenima.
Moæe se doista reÊi kako je povijest avangardi u
prvoj i drugoj Jugoslaviji veÊ napisana. Termin avan-
garda primijenjen je na pokrete, grupe i projekte
20-ih i 30-ih godina, dakle na razdoblje na koje se
najËeπÊe pozivamo kao na historijsku avangardu.
Termin se takoer koristi i za posve drukËiji
fenomen iz 1950-ih - za pokrete koji se otvoreno
suprotstavljaju socijalistiËkom realizmu. RazliËite
umjetniËke prakse, ili preciznije, manifestacije kon-
ceptualne umjetnosti kasnih 60-ih i 70-ih godina za
koje je umjetniËka kritika u Zagrebu i Beogradu
iznaπla naziv 'nova umjetniËka praksa', oznaËavane
su i joπ se uvijek oznaËavaju terminom avangardne
umjetnosti."6 Nema smisla na ovom mjestu navoditi
relevantnu literaturu ili nabrajati dosadaπnje izloæbe
koje su bile dio procesa historizacije i ukljuËivanja
spomenutih likovnih fenomena u dominantan
diskurs pripadajuÊih im nacionalnih kultura. Prema
uzusima tradicionalne povijesti umjetnosti on je u
mnogim sluËajevima doista dovrπen, a ono πto nam
preostaje jest problemska obrada odreenih speci-
fiËnih aspekata djelovanja umjetniËkih pokreta,
grupa i pojedinaca koji su odreda obuhvaÊeni ovim
zbornikom. »injenica je, doduπe, da dosad nije
objavljen cjelovit, sintetiËki pregled umjetniËke pro-
dukcije 20. stoljeÊa u Hrvatskoj koji bi mogao
dodatno argumentirati naπu tvrdnju, no i to bi se
uskoro moglo dogoditi.
U meuvremenu, ponovimo kako je, unatoË
moguÊim primjedbama (a moæda upravo i zahvalju-
juÊi njima) knjiga Impossible Histories: Historical
Avant-Gardes, Neo-Avant-Gardes and Post-Avant-
Gardes in Yugoslavia, 1918-1991 izuzetno vrijedan
kulturalan pothvat koji Êe zasigurno posluæiti kao
dragocjen poticaj da se pripovijesti o istim ili sliËnim
temama ispripovijedaju na posve drukËiji naËin.
6 L. KOVA», Impossible Photographs, u: Impossible Histories (bilj. 3), 272.
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su komparativnim pristupom zaokruæiti postojeÊe ili
ponuditi nove povijesnoumjetniËke interpretacije
poznatih spomeniËkih cjelina. »lanak Alaina
Erlande-Brandenburga posveÊen je francuskim tzv.
„kraljevskim grobljima“, tj. sklopovima kraljevskih
grobnica s kraja 12. i iz 13. stoljeÊa u opatijskim
crkvama Saint-Germain-des-Pres, Fontevrault i
Saint-Denis. Xavier Dectot analizirao je analognu
pojavu kraljevskih ukapaliπta na iberskom polu-
otoku, a Thierry Soulard grobnice kardinala i bisku-
pa 14. stoljeÊa u katedrali u Limogesu. Uz
simboliËke (politiËke) i arhitektonske, smjeπtanje
grobnica s figurama pokojnika na najistaknutijim
mjestima, u srediπnjim dijelovima crkvenih zdanja,
imalo je i vaæne implikacije na tamoπnje liturgijske
prakse. Upravo je tomu, kada su posrijedi zidne
grobnice, posveÊen Ëlanak Anne McGee
Morganstern. Klara Beneπovska rekonstruirala je na
temelju ostataka spomenika i vijesti u literarnim
predajama raspored kraljevskih grobnica u svetiπtu
praπke Katedrale sv. Vida polovicom 14. stoljeÊa, tj.
u vremenu Karla IV., nepovratno promijenjen zahva-
tima iz 16. i 17. stoljeÊa. U veÊini sluËajeva posrijedi
je klasiËan tip gotiËkog nadgrobnog spomenika s
leæeÊim kipovima pokojnika (gisants); ponegdje su
se uz njih nalazile i ploËe, poput emajlirane ploËe s
likom pokojnika u katedrali u Mansu koju je u svom
radu obradila Delphine Christophe. Rijetkim sred-
njovjekovnim nadgrobnim obiljeæjima izraenim u
mozaiku svoj je prilog posvetio Xavier Barral i Altet.
Tiziana Franco je na primjerima spomenika nastalih
od kraja 13. do poËetka 15. stoljeÊa u Veroni
pokazala cijeli raspon od skromnih skupnih ili poje-
dinaËnih poËivaliπta pripadnika lokalnih samostan-
skih zajednica do grobnica gradskih biskupa i
kanonika. Rad Giovanne Valenzano govori o grobnici
mitskog heroja Antenora podignutoj zalaganjem
lokalnih erudita u Padovi u drugoj polovici 13. stol-
jeÊa, spomeniku koji zbog svoje simbolike postaje
uzorom za kasnije grobnice uglednih intelektualaca
protohumanistiËkog doba.
Meu prilozima u prvoj skupini tekstova pozornost
privlaËe oni koji nas upoznaju s novim istraæivaËkim
procedurama i novim moguÊnostima i metodama
povijesne i povijesnoumjetniËke interpretacije. Takvi
su Ëlanci Gian-Petra Brogiola o ukopima u samostanu
San Salvatore u Bresciji i Etleve Nallbani o rano-
srednjovjekovnim grobljima u sjevernoj Albaniji.
Posebno u istom tom smislu treba istaknuti tri rada
(Arlette Maquet, Pascale Chevalier i Marc-Édouard
Gautiera) posveÊena problematici ukopa, razvoja
kulta i oblikovanju nadgrobnih spomenika klini-
jevskih svetih opata Mayeula (u. 994) i Odilona (u.
1049) u opatijskoj crkvi u Souvignyu, potaknuta izn-
imnim otkriÊima tijekom arheoloπkih istraæivanja
pod vodstvom Pascale Chevalier 2001.-2002.
godine. Metodski uzoran primjer objave arheoloπkih
istraæivanja sadræan je u Ëlanku Sébastiena Bullja u
kojem su rekonstruirani obiËaji vezani uz pokapanje
redovnika benediktinske opatije Saint-Claude
izmeu 11. i 17. stoljeÊa.
»lanci u prvom dijelu uokvireni su dvama prilozima
naπih autora. Nikola JakπiÊ svoj je tekst posvetio
ranosrednjovjekovnim sarkofazima saËuvanim u
dalmatinskim gradovima od Zadra do Kotora, a
uspostavio je i ËvrπÊe epigrafiËke i kronoloπko-
stilske odrednice za odreivanje vremena postanka
sarkofaga unutar najpoznatije - splitske skupine.
Ante MiloπeviÊ je kritiËkom preispitivanju podvrgnuo
postojeÊe teorije o steÊcima. Nasuprot onima koje
genezu te impozantne, zacijelo najkarakteristiËnije
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skupine srednjovjekovnih spomenika u jadranskom
zaleu tumaËe pripadnoπÊu zajedniËkoj vjerskoj
(srednjovjekovna bosanska crkva), etniËkoj i/ili 
politiËkoj podlozi, MiloπeviÊ je, polazeÊi od vlastitih
istraæivanja, pruæio snaæne argumente u prilog tezi
koja steÊke vezuje uz Vlahe - starosjedilaËko, ponaj-
prije preæivjelo romansko ili romanizirano ilirsko
stanovniπtvo zapadnobalkanskih prostora.
Za æaliti je πto se u prvom dijelu nije naπlo viπe 
tekstova posveÊenih odgovarajuÊim, nedvojbeno ne
manje relevantnim segmentima hrvatske umjetniËke
baπtine. Taj nedostatak donekle je kompenziran
veÊom zastupljenoπÊu naπih autora u sekciji Varia.
Od deset priloga najzanimljiviji su nam oni koji
donose rezultate recentnih istraæivanja. Istraæi-
vanjima crkvenih spomenika u Istri (u nadleænosti
Konzervatorskog ureda u Puli pod vodstvom Ivana
MatejËiÊa), intenziviranim u posljednjih desetak
godina, obuhvaÊene su i Crkve sv. Pavla kod Bala i
sv. Cecilije kod Rovinja; Ëlanke o njima potpisuju
Barbara PeraniÊ, odnosno SunËica MustaË i Martina
Barada. Do znaËajnih otkriÊa doπlo se i na otoku
Krku: Ranko Starac objavljuje rezultate vlastitih
istraæivanja dvaju kasnoantiËkih, tj. ranosrednjo-
vjekovnih lokaliteta u blizini Punta (Sv. Juraj u Maloj
Krasi i Sv. Petar nad Kanajtom) i ranokrπÊanske
crkve u πumi Cickini pored mjesta SrπiÊi. Kasno-
srednjovjekovne teme zastupljene su u radu
Marijana BradanoviÊa koji ukazuje na πirim krugovima
gotovo nepoznate treËentistiËke skulpture iz kruga
mletaËkog kiparstva u gradu Krku i u intrigantnom
prilogu Ane Munk o kraljici Elizabeti (mlaoj, r.
KotromaniÊ), donatorici πkrinje-relikvijara sv.
©imuna u Zadru. Ikonografija narativnih prikaza na
tom, po svemu iznimnom spomeniku, koji su u nje-
govim oblikovnim aspektima prouËavali mnogi vrsni
povjesniËari umjetnosti, zakljuËno s prof. I.
Petriciolijem, tumaËi se u kontekstu politiËkih
dogaaja i programa koji su sedamdesetih godina
14. stoljeÊa vezivali zadarsku komunu i anæuvinsku
dinastiju, ali i dinastiËke politike odnosa prema
relikvijama - „zadaÊe“ koju je Elizabeta KotromaniÊ
naslijedila od svoje prethodnice, Ludovikove majke
Elizabete (starije). Posljednji prilog u sekciji Varia je
Ëlanak Jeana Terriera, Miljenka JurkoviÊa i Ivana
MatejËiÊa o rezultatima proπlogodiπnje kampanje
sustavnih arheoloπkih istraæivanja u Guranu (kod
Vodnjana), organiziranih u suradnji motovunskog
Centra i SveuËiliπta u Genevi uz sudjelovanje
struËnjaka Konzervatorskog odjela u Puli. U 2003.
godini nastavljena su istraæivanja trobrodne bazilike
u kojoj je pronaena grobnica-relikvijar, otkriven je
temelj njezina zvonika, a zapoËeta su i istraæivanja
nedaleke grobne Crkve sv. ©imuna. Svezak je
zakljuËen recenzijama i prikazima nekolicine naj-
vaænijih novoobjavljenih publikacija iz tematske
sfere Ëasopisa i kronikom rada Meunarodnog
istraæivaËkog centra za kasnu antiku i srednji vijek u
2003. godini.
...
Nakon deset objavljenih brojeva u proteklih deset
godina Hortus Artium Medievalium nedvojbeno je,
kao i njegova matiËna ustanova - motovunski
Centar - postao prepoznatljivim brandom u
meunarodnim medijevistiËkim krugovima. ©toviπe,
u bibliografskom dodatku najnovijeg sinteznog djela
o ranosrednjovjekovnoj umjetnosti Hortus je uvrπten
meu desetak za tu tematiku najrelevantnijih svjet-
skih periodiËnih publikacija.1 Svojom citiranoπÊu i
utjecajem u meunarodnim znanstvenim krugovima
taj Ëasopis daleko nadmaπuje sva ostala glasila
srodnih struka koja se izdaju u Hrvatskoj. Iz
danaπnje perspektive takav uspjeh doima se na neki
naËin logiËnim, pa i oËekivanim. GovoreÊi o brandu,
treba, meutim, istaknuti da je taj brand stvoren
gotovo bez ikakva marketinga. Dakako, za
znanstveni su Ëasopis njegov sadræaj i kvaliteta
priloga najbolja i jedina prava reklama, no usprkos
svemu tome teπko je povjerovati da ni Meunarodni
centar za kasnu antiku i srednji vijek u Motovunu,
niti njegovo sluæbeno glasilo - Hortus Artium
Medievalium - ni nakon deset godina postojanja
1 P. SKUBISZEWSKI, L’art du haut Moyen âge. L’art européen du VIe au IXe siècles, La Pochothèque, 1998., 410. Autor knjige Piotr
Skubiszewski dugogodiπnji je ravnatelj Centre d'Études Supérieures de Civilisation Médiévale u Poitiersu (ustanove srodne i na
stanovit naËin „konkurentske“ motovunskom Centru) i urednik utjecajnog Ëasopisa Cahiers de Civilisation Médiévale.
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nisu ni na koji naËin prezentirani na internetu.2
Moæda zbog toga, a zacijelo i zbog Ëinjenice da
„europske“ sadræajne i grafiËko-tehniËke standarde
Ëasopisa nuæno prate i „europske“ cijene pojedinih
primjeraka, imamo osjeÊaj da je Hortus, naæalost,
nazoËniji na vanjskim, nego na domaÊem
„znanstvenom træiπtu“.
Razlog je tomu, osim nepostojanja „jeziËne bari-
jere“, dakako, ponajprije Ëinjenica da je izbor tema i
suradnika zanimljiviji meunarodnoj znanstvenoj
javnosti. Stoga treba poæeljeti da udio naπih autora i
Ëlanaka o naπim spomenicima bude joπ veÊi.
Institucijski okvir motovunskog Centra i dinamika
godiπnjih kolokvija pruæaju nemjerljivo πiru bazu
potencijalnih kontribuenata no πto je to sluËaj kod
domaÊih Ëasopisa, mahom „kuÊnih“ publikacija
pojedinih ustanova. Ipak, dræimo potrebnim ukazati
na neka joπ vaænija obiljeæja kojima se Hortus raz-
likuje od srodnih publikacija na domaÊoj sceni. Prije
svega, Hortus je tematski uæe profiliran, ali - prem-
da su autori tekstova uglavnom povjesniËari umjet-
nosti - kao i drugi moderni (ne samo medijevistiËki)
Ëasopisi, nije disciplinarno ograniËen. S druge
strane, deset godina izlaæenja Hortusa pokazuje da
se „tajna“ uspjeha Ëasopisa zasniva ponajprije na
Ëvrstim redakcijskim i recenzentskim stavovima u
odnosu na kvalitetu tekstova predloæenih za publici-
ranje. VeÊ na prvi pogled to je oËito u znanstvenom
rangu koji se pojedinim prilozima dodjeljuje u pos-
tupku recenziranja. Usporedba vrsnoÊe priloga u
Hortusu s istovrsnim pokazateljima u drugim
domaÊim srodnim Ëasopisima (onim s tzv.
„domaÊom recenzijom“) u tom je smislu priliËno
indikativna. U posljednjem broju Hortusa tek je 10
od ukupno 27 priloga znanstvenog karaktera
(odnosno 37%) rangirano kao izvorni znanstveni
rad. Ne raËunamo li priloge u sekciji Varia (koji su
mahom pisani kao prethodna priopÊenja), samo 9
od 17 tekstova (ili 52%) u prvoj sekciji dobilo je
najviπi recenzentski rang. Nasuprot tomu, u posljed-
njim objavljenim svescima triju najuglednijih
hrvatskih povijesnoumjetniËkih Ëasopisa Ëak 54 od
ukupno 56 objavljenih Ëlanaka (tj. 96%) nosi
predikat „izvorni znanstveni rad“! Odabir i autoritet
recenzenata, odnosno Ëinjenica da svi objavljeni
prilozi nisu izvorni znanstveni radovi, dakako, ne
umanjuje, nego poveÊava utjecajnost i znanstvenu
vjerodostojnost Ëasopisa.
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me Radovana IvanËeviÊa, na poËetnim stranicama
Peristila uokvireno u znak pijeteta, govori o njegovu
posljednjem uredniπtvu ovog cijenjenog Ëasopisa.
Zbornik koji se mnogim povjesniËarima umjetnosti
veÊ za studija pojavio kao neizbjeæan oslonac u po-
znavanju umjetnina u Hrvatskoj tako je, Ëini se,
doπao do konca jednog æivotnog odjeljka, obilje-
æenog IvanËeviÊevom osobnoπÊu i radnom energijom.
Pod pretpostavkom da govor o dovrπetku nekog cik-
lusa podrazumijeva i otvaranje jednog novog, u
ovom mi je osvrtu namjera prikazati πto nam
posljednji "IvanËeviÊev broj" donosi, ne samo kao
I
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